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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srei . Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D l A S , 
! E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOI.ETIN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i nc i ón , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abril 
del859). -i: ! 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIEBNO CIVIL 
Ci rcu la r vedando l a caza en canos 
montes de esia p rov inc ia . 
Sección de expropiac ión . — P r o v i -
dencia sobre expropiación forzosa. 
Obras públ icas .—Relac ión de propie-
tarios a quienes afecta l a construc-
ción del trozo cuarto de l a carretera 
Astorga a Ponferrrda. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de A l c a l d í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D. g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R. el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del dia 12 de A b r i l de 1928). 
iMismM mmm 
GOBIERNO CIVIL D E LA PROVINCIA 
C I R C U L A B 
Vedado de Caza 
Ins t ru ido e l oportuno expediente 
a ins tanc ia de D . B e n j a m í n F e r n á n -
dez F e r n á n d e z , para que sean decla-
rados vadados de caza los montes 
denominados B o d ó n , L a Cotada, 
Fuen te Hombre , Lagare jo , Solana 
y Moinedo , del A y u n t a m i e n t o de 
C á r m o n e s , s eña l ados con los n ú m e -
ros 638, 641, 642, 643, C45 y 647 
del C a t á l o g o forestal; y h a b i é n d o s e 
cumpl ido con los requisitos preve-
nidos en el Reglamento de l a v igen-
te ley de Caza , he acordado la de-
c l a r a c i ó n de Vedado de caza de 
dichos montes. 
L o que so hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial para general cono-
c imien to . 
L e ó n , 10 de A b r i l de 2!>28. 
E l Gobernador c iv i l , 
J o s é del R i o Jorge 
SECCION D E E X P R O P I A C I O N 
F E R R O C A R R I L E S 
P o r p rov idenc ia de hoy, y en 
v i r tud ile no haberse prodiid-ido're" 
c l a m a c i ó n a lguna , he acordado de-
clarar la necesidad do ocupaiMÓn de 
as lincas comprendidas ou la rela-
ción publ icada en e'. BOI.ETIN OFI-
CIAL de 5 de Sept iembre de 1027, 
cuya e x p r o p i a c i ó n es indispensable 
para l a c o n s t r u c c i ó n de l a doble v í a 
del fer rocarr i l del Nor te , entre P a -
lanquinos y L e ó n , en el t é r m i n o 
munio ipa l de O n z o n i l l a ; debiendo 
los propietarios a quienes l a m i s m a 
efecta, designar ame el A l c a l d e de 
dicho m u n i c i p i o , el peri to que ha 
de ivpiesenlar les on las operaciones 
de m e d i c i ó n y tasa de sus l incas, en 
cí iyo peri to ha de concurr i r precisa-
mente, a lguno de los requisitos que 
determinan los a r t í c u l o s 21 de l a 
L e y y 32 del Reg lamento de E x p r o -
p i a c i ó n forzosa vigente , previn ien^ 
do a dichos interesado, que de no 
hacer dicho nombramiento en e l 
plazo de ochos d í a s , se les conside-
r a r á conformes con el que represen-
te a la mencionada C o m p a ñ í a de l 
Fe r roca r r i l del Nor te , que lo es e l 
Ingeniero de Caminos don L u i s 
P r i e to . 
L e ó n , í) de A b r i l de 1928. 
E l Gobernador, 
J o s é del R io Jorge 
^ Vó i . 
' a l ía te 
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O B R A S P Ú B L I C A S P R O V I N C I A D E L E O N 
R e l a c i ó n nomina l de propietarios rectificada, a quienes en todo o parte, se han de ocupar fincas en ol t é r m i n o 
mun ic ipa l de Rabana l del Camino con l a c o n s t r u o c i ó n del trozo 4 ." de 1» c a r r é t e r » de t e / c é r orden de 
A s t o r g a a Ponfer rada . v 
NOMBRE D E L P R O P I E T A R I O Vecindad Clase de terreno • 
Nombre del ca loño 
o arrendatario 
1 
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44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Franc isco Argüe l lO Escudero 
Marce l ino Crespo 
E l mismo 
Esperanza del Pa lac io F ranco 
Á n g e l Carrera Cr iado , 
Manue l M a r t í n e z Ramos 
Inocencio A l v a r e z G o n z á l e z , 
A n t o n i o Be lber C a s t a ñ o 
Marce l ino Crespo F r a n c o 
A s u n c i ó n M a r t í n e z Pa lac io 
Herederos de Manue l F e r n á n d e z . . 
Vicente Castro Cuesta . 
Dic t i r io M o r a n Alonso 
J u a n a L o r e n z o Pa lac io 
Aure l io del Pa l ac io P é r e z 
D i c t i n o Moran Alonso 
Sant iago Fuer tes G a r c í a 
D i c t i n o M o r a n Alonso 
Herederos de Pe t r a F e r n á n d e z . . . 
Seraf ín Lo renzo 
Franc isco Carrero F e r n á n d e z . . . . 
Jenaro M a r t í n e z G a r c í a 
Manue l L u e n g o y sus t íos 
Francisco A r g ü e l l o 
Josefa P é r e z P é r e z 
Josefa G o n z á l e z Botas 
Franc isco A r g ü e l l o Escudero . 
M a r í a del Pa l ac io F ranco 
Jesusa M a r t í n e z Pa lac io 
Manue l Pa lac io L u e n g o 
Nemesib F e l i p e A lonso 
Ambros io Moran Bal les tero 
Timoteo Mován L ó p e z 
M a r í a A n t o n i o Alonso Nie to 
J o s é Moran F e r n á n d e z 
Domingo Carro Botas 
Bernardo Benavente G a r c í a 
Manuel R o d r í g u e z Crespo ¡ . 
Teresa Cabrera G o n z á l e z 
Vicente Nie to Solano 
F loren t ino M a r t í n e z M a r t í n e z . . . 
M a r í a A n t o n i a del Pa lac io 
Pedro R o d r í g u e z G a r c í a 
A m a l i a P é r e z y D o m i n g o C a r r o . . 
Mar í a A n t o n i a A lonso Nie to . . . . 
M a r í a A n t o n i a del Pa lac io 
Santiago Fuertes G a r c í a 
Juana Lorenzo Pa lac io 
Manuel M a r t í n e z Ramos 
Pedro A r g ü e l l o P a l a c i o . . . . . . . . . 
F é l i x M a r t í n e z Cr iado 
Tor ib io Lorenzo 
Manuel del Pa lac io F e r n á n d e z . . 
M o n t ó y terrenos del Estado 
D i c t i n o Moran Alonso 
Marce l i no Crespo Franco 
R . del C a m i n o . , 
A s t o r g a , 
Idem 
Vi l l a f r anca 
Rabana l 
V i g o 
Rabanal 
Idem 
A s t o r g a . . . . . . . 
M a d r i d 
C o r u ñ a 
Rabana l 
Idem 
Idem 
M a d r i d . . . . . . . 
Rabana l 
Idem 
Idem 
C o r u ñ a 
M a d r i d 
R a b a n a l 
M a d r i d . . . . . . . 
A s t o r g a 
R a b a n a l 
Idem 
Idem 
Idem 
A s t o r g a 
R a b a n a l 
A s t o r g a 
R a b a n a l . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sant iago 
Rabana l 
As to i 'ga 
Idem 
C o r u ñ a 
Rabana l 
Idem 
A s t o r g a 
Sant iago 
Rabana l 
Idem 
Idem 
Idem 
V i g o 
Rabanal 
Idem 
M a d r i d 
Rabana l 
C e r e a l . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
P i a d o r a 
Ce rea l . . 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
P rade ra . 
C e r e a l . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . , . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Rabana l 
As to rga . , 
A n t o n i o B e l b e r 
J o s é M a r t í n e z 
F ranc i sco Carrera 
D i c t i n o M o r á u . •.: 
Sant iago F u é r t a » 
Juana Lorenzo 
D o m i n g o F e r n á n d e z 
Pedro A r g ü e l l o 
Elisa Carro 
I d e m . 
I d e m . 
D i c t i n o M o r á n 
Antonio Belber 
- v í a 
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KOSIBRE D E L P R O P I E T A R I O 
T o r i b i o Lo renzo 
A n t o n i o Moran 
Tor ib io L o r e n z o 
An ton io Be lber C a s t a ñ o 
Monte del Pueblo 
Monte del Estado 
Hedros . de F e l i p e B l a n c o . 
P o l o n i a Alonso 
Manuel F r anco Otero 
J o s é L ó p e z M a r t í n e z . . . . . . . . . . 
Manuel del Pa lac io 
Bal tasar Otero R o d r í g u e z ., 
A n t o n i o Marcos R o d r í g u e z 
Gregor io Cepedano P i f l e i r o . . . . 
D ion i s io M a r t í n e z L ó p e z 
Manue l del Pa l ac io F e r n á n d e z . 
Leandro del R i o F e r n á n d e z . . . . 
Isabel Cepedano 
J u a n A n t o n i o del R i o 
Heros . de F e l i p e F r a n c o 
L o s mismos 
E l i a s R o d r í g u e z 
Heros . de Ben i to Marcos , 
Dion i s io M a r t í n e z L ó p e z 
Bal tasar del R i o F e n á n d e z 
Pedro B lanco A l o n s o 
Franc i sco M a r t í n e z M a r t í n e z . . , 
P i l a r P i ñ e i r o R o d r í g u e z 
J o s é del Pa lac io F e r n á n d e z . . . , 
J o s é A l o n s o M a r t í n e z 
Pedro B l a n c o A l o n s o 
R a m ó n M a n t e c ó n D o m í n g u e z . . 
A g u s t í n Alonso . 
D o m i n g o M a r t í n e z M o r a n 
Josefa M a r t í n e z R í o 
Herederos de A n t o n i o del R í o . 
J u a n a P i ñ e i r o A l o n s o 
J o s é M o r á n F e r n á n d e z 
Pedro B l a n c o A l o n s o 
J u a n A n t o n i o del R í o 
Gab r i e l M a r t í n e z F e r n á n d e z . . . 
Herederos de B e n i t o M a r c o s . . . 
Bal tasar Otero R o d r í g u e z . 
Manue l F r a n c o Otero 
Monte del Estado 
M a r í a Cepedano P i ñ e i r o 
E m i l i o Alonso B l a n c o . 
J o s é del P a l a c i o F e r n á n d e a . . . 
F ranc isco M a r t í n e z 
Ba l tasar del R í o F e r n á n d e z . . . 
M a r í a A n t o n i a M a r t í n e z 
Dan ie l F e r n á n d e z Pa lac io 
J o a q u í n R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
J u a n A n t o n i o del R í o 
Gregor io Cepedano P i ñ e i r o . . . 
Manue l M a r t í n e z P i ñ e i r o 
Herederos de F e l i p e B l a n c o . . . 
M a r í a Cepedano P i ñ e i r o 
Isabel Cepedano 
J o s é Alonso M a r t í n e z 
Juan A n t o n i o del R í o 
Dan ie l F e r n á n d e z Pa lac io 
Manuel F r anco Otero 
Vec indad Clase de terreno 
M a d r i d 
Rabanal . . . . . . . 
M a d r i d 
Rabana l 
Idem . . . . 
F o n c e b a d ó n 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rabana l 
F o n c e b a d ó n 
Idem 
Rabana l 
F o n c e b a d ó n 
R a b a n a l 
F o n c e b a d ó n 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
M a d r i d 
F o n c e b a d ó n 
Idem 
A s t o r g a 
F o n c e b a d ó n 
R a b a n a l 
F o n c e b a d ó n 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rabana l 
Santa Colomba . 
F o n c e b a d ó n . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
C e r e a l . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Monte . . . . 
Idem 
C e r e a l . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
P r a d o . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . 
Idem 
Cerea l . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . 
Idem 
I d e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
M o n t e . . . , 
Cereal 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
í d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Nombre del colono 
o arrendatario 
A n t o n i o Uolber 
Idem 
Idem 
Idem 
M i g u e l Otero 
. t ¿ > •,'''* / r ^ ' .' 
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1201 
12l7 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
146 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
162 
153 
154 
156 
166 
167 
158 
169 
160 
161 
162 
103 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
NOMBRE D E L P R O P I T A R I O 
Pedro B l a n c o A l o n s o F o n o e b a d ó n . . 
D o m i n g o M a r t í n e z M o r a n . Idem 
J o s é del Pa lac io F e r n á n d e z Idem 
J o s é Marcos F e r n á n d e z Idem 
J o a q u í n R o d r í g u e z F e r n á n d e z Idem 
Dion i s io M a r t í n e z L ó p e z Idem 
^ e r m í n F e r n á n d e z Otero Idem 
J o a q u í n Rodr ignez F e r n á n d e z Idem 
M a r í a A n t o n i a M a r t í n e z R i o Idem 
l l a m ó n M a n t e c ó n D o m í n g u e z Idem 
J o s é L ó p e z M a r t í n e z Idem . . . . . . . . 
F e r m i n F e r n á n d e z Otero Idem 
E m i l i o A lonso A l o n s o . Idem 
F e r m í n F e r n á n d e z Otero Idem 
Faus t ino F ranco R o d r í g u e z M a d r i d 
Herederos de A n t o n i o del R i o . . . . . A s t o r g a 
Pedro B lanco Alonso F o n o e b a d ó n . . 
A n a G a r c í a Idem 
S e b a s t i á n M a r t í n e z M a y o L a Maluenga . 
Bal tasar del R i o F e r n á n d e z F o n c e b a d ó n . . 
Herederos de A n t o n i o del R i o As to rga 
J o s é L ó p e z M a r t í n e z F o n c e b a d ó n . . 
Gabr i e l M a r t í n e z F e r n á n d e z Idem '. 
E m i l i o A l o n s o B l a n c o Idem 
Dion i s io L ó p e z M a r t í n e z Idem 
A n d r e a M a r t í n e z Idem 
M a r i a A n t o n i a F e r n á n d e z Idem 
Danie l F e r n á n d e z Pa lac io Idem 
Cla ra Oepedano P i f l e i ro Idem 
Faus t ino de l Pa lac io F e r n á n d e z . . . Truchas , 
J o a q u í n R o d r í g u e z F e r n á n d e z . . . . . F o n c e b a d ó n . , 
M a r i a A n t o n i a M a r t í n e z del R i o . . . Idem , 
M a r i a A n t o n i a F e r n á n d e z Idem , 
J o s é M o r á n F e r n á n d e z R a b a n a l 
J u a n a P i ñ e i r o A lonso F o n c e b a d ó n . , 
Eu log io G a r c í a M a r t í n e z Idem 
M i g u e l Otero R o d r í g u e z Idem 
Leandro del R i o F e r n á n d e z Idem 
Franc isco M a r t í n e z M a r t í n e z Idem 
M a r i a Cepedano P i ñ e i r o Idem 
Manue l Franco Otero Idem 
Francisco F ranco R o d r í g u e z Madr id . . . . . . 
M a r i a A n t o n i a F e r n á n d e z F o n c e b a d ó n . 
E m i l i o A l o n s o Blanco Idem 
A n t o n i a Marcos P e r u á n d e z Idem 
Pedro M a r t í n e z F e r n á n d e z Idem 
Baltasar del R i o F e r n á n d e z Idem 
Leandro del R i o F e r n á n d e z Idem . . . . . . . . 
Dionis io M a r t í n e z L ó p e z Idem 
J o s é del Pa l ac io F e r n á n d e z Idem 
Polon ia Alonso Idem 
R a m ó n M a n t e c ó n y Franc i sco Franco Idem 
Manuel F r anco Otero Idem 
Isabel Cepedamo. Idem . . . . . . . . 
Mar i a A n t o n i a M a r t í n e z R i o Idem . . . . . . . . 
J o s é Marcos F e r n á n d e z Idem 
Manuel F ranco Otero Idem 
Faus t ino Franco R o d r í g u e z M a d r i d 
M a r i a A n t o n i a F e r n á n d e z F o n c e b a d ó n . 
Manue l del Palac io F e r n á n d e z Rabana l 
Herederos de A n t o n i o del R i o As to rga 
E u l o g i o G a r c í a M a r t í n e z F o n c e b a d ó n . 
J o s é Marcos F e r n á n d e z Idem 
Vecindad Clase de terreno 
Nombre del oolonc 
o arrendatario 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Cereal 
Idem 
Idem 
I d e m . , 
Idem 
Idem 
Idem , . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . 
Idem , . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Cereal 
Idem 
Idem , 
I d e m . 
Pradera 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
I d e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
R a m ó n Mantecón 
R a m ó n M a n t e c ó n 
«mero 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194' 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
Nombre de los propietarios 
J u a n a Pif teiro Alonso 
J o s é A lonso M a r t í n e z 
J o s é M o r a n F e r n á n d e z 
E u l o g i o Q-areía M a r t í n e z 
Pedro M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Dan ie l F e r n á n d e z Pa lac io 
Faus t ino Pa l ac io F e r n á n d e z . . . . 
F e r m í n F e r n á n d e z Otero , 
M a r í a A n t o n i a R o d r í g u e z . . 
J o s é Pa l ac io F e r n á n d e z 
J o a q u í n R o d r í g u e z F e r n á n d e z . . 
J o s é Marcos F e r n á n d e z . . . . . . . . 
M a n u e l Otero F e r n á n d e z , 
Ba l tasar d e l ' R í o F e r n á n d e z . . . , 
A n t o n i o Marcos F e r n á n d e z 
J o s é A l o n s o M a r t í n e z 
P i l a r Pifteiro R o d r í g u e z 
J o s é Pa lac ios F e r n á n d e z , 
M a n u e l Palac ios F e r n á n d e z 
Manue l Alonso 
Heredero de Ben i to Marcos 
R a m ó n M a n t e c ó n 
F ranc i sco F ranco R o d r í g u e z . . 
F e r m í n F e r n á n d e z Otero , 
M a n n e l F r anco Otero 
A g u s t i n a M a r t í n e z R í o 
E l i a s R o d r í g u e z 
J o s é Palac ios F e r n á n d e z 
M a r í a A n t o n i a R o d r í g u e z 
Josefa M a r t í n e z D i e z . . . . . . . . . 
Ba l tasar Otero R o d r í g u e z 
D i o n i s i o M a r t í n e z L ó p e z 
F r o i l á n Bernedo 
Bal tasar del R í o F e r n á n d e z . . . 
A n t o n i a Marcos F e r n á n d e z . . . . 
D o m i n g o M a r t í n e z M o r á n 
P e t r a A l o n s o 
M a n u e l Franco Otero 
Esteban del R í o Alonso 
J o s é M a r t í n e z R í o s 
F e r m í n F e r n á n d e z Otero 
Franc i sco F ranco R o d r í g u e z . . 
Pedro M a r t í n e z F e r n á n d e z . . . . 
E l i a s R o d r í g u e z 
Faus t ino F r a n c o R o d r í g u e z . . . 
J o s é Cepedano P e ñ e i r o . 
A n t o n i a R o d r í g u e z 
Pedro M a r t í n e z F e r n á n d e z . . . . 
J o a q u í n R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
Monte de l Estado 
Vecindad 
F o n c e b a d ó n . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Truchas . 
F o n c e b a d ó n . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rabana l 
M a d r i d 
F o n c e b a d ó n . 
Idem 
M a d r i d 
F o n c e b a d ó n . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
M a d r i d 
F o n c e b a d ó n . 
Idem 
M a d r i d 
F o n c e b a d ó n . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de terreno 
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Nombre del colono 
o arrendatario 
Pradera 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
C e r e a l . . 
I d e m . . . 
Pradera . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Ce rea l . . 
P radera 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
C e r e a l . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M o n t e . . 
M i g u e l Otero 
R a m ó n M a n t e c ó n 
R a m ó n M a n t e c ó n 
R a m ó n M a n t e c ó n 
L o que se hace p ú b l i c o para que las personas o corporaciones que se crean per judic idas presenten sus 
oclamaciones en el plazo de quince d í a s , a par t i r de l a fecha de pub l i c ac ión de esta re lac ión on el BOLETÍN 
^'MOIAL, s e g ú n previene e\ a r t í c u l o 17 de l a ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de Ene ro de 1879. 
L e ó n , 14 de M a r z o de 1928. 
EL GOBERNADOR CIVIL, 
J O S É D E L RÍO J O R G E 
i , i4R I r i re 
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Alca ld í a constitucional de 
Toreno 
E l d í a 28 de A b r i l de 1928 y hora 
de las diez , se c e l e b r a r á en esta A l -
c a l d í a la subasta de los siguientes 
productos fraudulentos, procedentes 
del monte n.0 406 del C a t á l o g o , de 
l a pertenencia de San Pedro M a l l o 
y Santa L e o c a d i a : 
604 traviesas de roble , de 1,80 
metros X 0,13 m . X 0,20 m . 
1.950 ídem' de idem, de 1,00 me-
tros X 0,10 m . X 0 , 1 2 m . 
75 idem de idem, de 1,20 metros 
X 0,12 m . X 0,14 m . 
43 tablas de roble, de 2,50 me-
tros X 0 , 2 5 m . X O . O S m . 
66 idem de i d e m , de 2,60 metros 
X 0,25 m . X 0,03 m . 
Dichos productos se ha l l an depo-
sitados en el vecino de San Pedro de 
M a l l o , D . Constant ino Hompanera 
y el t ipo de t a s a c i ó n es de 2.295 pe-
setas, c e l e b r á n d o s e l a subasta con 
arreglo a lo dispuesto en e l art . 162 
del Es ta tu to m u n i c i p a l y en e l R e -
glamento de o o u t r a t a o i ó n de obras 
y servicios munic ipales de 2 de J u l i o 
de 1924. 
E l adjudicatario d e b e r á ingresar 
en l a H a b i l i t a c i ó n de! D i s t r i t o fores-
t a l de l a p r o v i n c i a el presupuesto de 
indemnizaciones que asciende con 
arreglo a las tarifas vigentes a l a 
can t idad de 60,25 pesetas. 
L a s condiciones que han de r eg i r 
para l a e j ecuc ión de este disfrute, 
son las de l a L e y de Montes v igente . 
Toreno, 28 de Marzo de 1928.— 
E l A l c a l d e , F ranc i sco A l v a r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
San Jtisto de l a Vega 
E l d í a 22 del actual y hora de las 
tres de la tarde t e n d r á lugar en la 
casa consis tor ia l de este A y u n t a -
miento bajo la presidencia del s e ñ o r 
A l c a l d e o Concejal en quien dele-
gue, la subasta de las parcelas so-
brantes de l a v i a p ú b l i c a que a con-
t i n u a c i ó n se expresan, que l a Cor-
p o r a c i ó n a c o r d ó enajenar e n e! 
pueblo de San Jus to , peculiares del 
mismo, s e g ú n expediente aprobado 
por s i Exorno. S r . Gobernador c i v i l 
de la p rov inc i a . 
U n a parcela, a l s i t io de los A r e -
nales, que mide 2.400 metros cua-
drados: l i n d a N . , herederos de A n -
d r é s G a r c í a ; S . , campo c o m ú n ; E . , 
servic io de fincas y O . , camino de 
S a n R o m á n ; tasada en 800 pesetas 
Ot ra , a l s i t io de l a Calabaza, que 
mide 7.500 metros cuadrados: l i nda 
N . , S . , E . y O . , con campo c o m ú n , 
tasada en 1.425 pesetas. 
Ot ra , al si t io de Panera , que mide 
6.360 metros cuadrados: l i n d a N . , 
S . , E . y O . , con campo c o m ú n ; ta-
sada en 1.425 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá por pujas 
l a l l ana bajo las condiciones que 
se h a l l a n en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o . P a r a tomar parte en 
la subasta h a b r á de consignarse el 
5 por 100 de los t ipos de t a s a c i ó n en 
la D e p o s i t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to o en el acto de l a subasta. 
San Jus to de l a V e g a , 1.° de A b r i l 
de 1928 .—El A l c a l d e , Santos V e g a . 
A lca ld í a constitucional de 
L a Vega de A l m a n z a 
Aprobado por la C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l el p a d r ó n do c é d u l a s perso 
nales de este A y u n t a m i e n t o para el 
ejercicio actual , se ha l l a expuesto al 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por e l p lazo de diez dias, durante 
los cuales y en los c inco siguientes, 
los interesados puedan formular las 
reolamaciones que crean justas. 
L a V e g a de A l m a n z a , 9 de A b r i l 
do 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , B o n i f a c i o 
P a s c u a l . 
Alca ld ía constitucional de 
San Pedro de Bercianos 
A p r o b a d o por la C o m i s i ó n pro 
v i n c i a l e l p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales de este t é r m i n o m u n i c i p a l , se 
expone e l mismo a l p ú b l i c o en la 
Secretar ia de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de diez dias, durante 
los cuales pueden los comprendidos 
formular las reclamaciones que es-
t imen pertinentes y justas. 
San Pedro de Bercianos , 9 de 
A b r i l de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , Deo-
gracias Castellanos. 
Alca ld ía constitucional de 
Quintana del Castillo 
Cont inuando l a ausencia en igno-
rado paradero de Mateo A l v a r e z 
A r i a s , V a l e n t í n G a r c í a A l v a r e z y 
A g u s t í n G a r c í a Cabeza, padre y 
hermanos respectivamente de los 
mozos Venanc io A l v a r e z G o n z á l e z , 
M a n u e l G a r c í a A l v a r e z y A g u s t í n 
G a r c í a Cabeza, pertenecientes los 
dos pr imeros al reemplazo de 1927 
y el ú l t i m o al de 1926, que t ienen 
e x c e p c i ó n alegada, a tenor de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 293 del R e g l a -
mento de Quintas , se interesa de 
todas las autoridades y personas, 
f ac i l i t en a esta A l c a l d í a cualquier 
dato que tuvieran de la exis tencia 
de los mencionados ausentes y cu 
yas s e ñ a s do dichas personas a l ai 
sentarse eran: 
E l Mateo: polo y cejas castafu 
ojos pardos (grandes), na r i z gruest 
barba poca, boca grande, color m< 
reno, frente ancha, estatura regüla i 
edad actual 59 a ñ o s . 
E l V a l e n t í n : pelo y cejas cas tañe 
ojos negros, na r i z recta, barba su 
l iente , boca regular , color blftncc 
frente estrecha, estatura regulai 
edad actual 34 a ñ o s . 
E l A g u s t í n : pelo, cejas y ojos ne 
gros, na r i z recta, barba rédondf. 
boca regular , color moreno, es ta tu í 
aproximadamente 1,710 m e t r o s 
edad actual 41 a ñ o s . 
Quin tana del Cas t i l l o , a 19 d 
A b r i l de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , N ica 
ñ o r P é r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Bercianos del Camino 
P o r acuerdo de este Ayuntamien-
y el de G o r d a l i z a del P i n o , se acor-
dó se anuncie vacante por treinta 
d í a s y con el sueldo de 250 pesetas 
la p laza de Prac t ican te t i tu la r basa-
da en el R e a l decreto de 31 de Oc -
tubre de 1927 y Gaceta de 21 de 
D i c i e m b r e del mismo a ñ o . 
L a s solicitudes se p r e s e n t a r á n ei: 
la A l c a l d í a de Berc ianos , debiendo 
a c o m p a ñ a r a las solici tudes los do 
cumentos que justif iquen h a l l á i s 
autorizados para e l ejercicio de S1 
p r o f e s i ó n . 
Berc ianos de l C a m i n o , 29 de Mai 
z o d e 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , É s t a n i s 
lao R e y e r o . 
A lca ld í a constitucional de 
S a n Esteban de Nogá lés 
E n v i r t u d de lo dispuesto en t 
art. 489 del Es ta tu to m u n i c i p a l , r 
A y u n t a m i e n t o pleno en sesión e>: 
t raord iuar ia del d í a 25 de los c' 
rrientes a c o r d ó proceder a l á desig-
nac ión de vocales natos de las coui 
sienes de e v a l u a c i ó n de la par 
personal y real para e l repart imiei 
to del a ñ o ac tua l , resultando eleg -
dos los s iguientes: 
Parte personal 
D . T o m á s Combarros B l a n c o , cu 
p á r r o c o . 
D . E u g e n i o C idón P r i e to , may 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . I s idro Alonso B a i l e z , i d . i'lL 
por urbana. 
. D . R e m i g i o P é r e z P é r e z , i d . id< 
por i ndus t r i a l . 
Parte real 
D . Vicen te Pr ie to A l o n s o , nía) •' 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
p . J u í M P é r e z So l í s , i d . id - por 
iban'a. 
D . Esteban del P a ! icio San Mar -
n, id . ' id'..por indus t r i a l . 
j ) . A n t o n i o B a r r i g ó n A l v a r o » , 
i 1 , i d . forastero. . 
D . J u a n R o m á n Carraoedo, por el 
; indicato a g r í c o l a . 
C u y a re lac ión se encuentra de 
vauifiesto en la S e c r e t a r í a del A y u n -
: lu í ien to , .por espacio de siete d í a s 
ara o i r reclamaciones. 
San Esteban d é Nogales , 31 de 
l á r z o . d e 1928.—JS1 A l c a l d e , J o s é 
-'alvo, 
A l c a l d i a constitucional de 
Cubillos del S U 
E l P l e a o de este A y u n t a m i e n t o 
en ses ión de este d í a y para los efec 
tos que determina el art. 487 del 
Estatuto m u n i c i p a l a c o r d ó designar 
como vocales natos de las comi-
siones a los señores siguientes: 
P a i i e rea l 
D . A d r i á n Ca lvo A l v a r e z , mayor 
contribuyente por r ú s t i c a . 
D . L u i s R o d r í g u e z A r t o l a , idem, 
id . por urbana. 
D . a Teresa M a t i n o t G ó m e z , i dem, 
id . forastera. 
D . J o s é Mata F e r n á n d e z , idem, 
id . por indus t r i a l . 
; Par te personal 
Pa r roqu ia ú n i c a 
D . J o s é Cousel Soto, cura p á r r o c o , 
D . Servando R o d r í g u e z V e g a , 
pr imer 'contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D , A v e l i n o A l v a r e z G a r c í a , idem 
i d . por urbana. 
D . R oge l i o M a r q u é s G a r c í a , idem 
id. por i n d u s t r i a l . 
Cubi l los del S i l , 30 de M a r z o de 
: 928.-E1 A l c a l d e , S e r v a n d o B . V e g a 
Alca ld ía constitucional de 
Castrotierra 
Se h a l l a vacante l a p laza de a l 
uacil de este m u n i c i p i o , con l a 
otación anual de 100 pesetas. Se 
bre a concurso por u n plazo de 
cinta d í a s , contados desde el d í a 
guiente a l en que aparezca inserto 
; i el BOLETÍN OFICIAL de l a provin-
a y Gaceta de M a d r i d . ' 
Los aspirantes a e l l a d e b e r á n pre 
:itar las solicitudes er. p a p e l e o 
espondiente de 1'20, debiendo 
loditar ser mayor de 25 años y 
iber servido en filas, siendo pre-
' ibles los sargentos, cabos y sói-
dos, s e g ú n los m é r i t o s que posean; 
: i'án presentadas en l a Secretaria. 
* 
* * . . ; 
E l Ayun tamien to pleno en sesión 
'idl d ía 10 del mes de Marzo p r ó -
x imo pasado, aco rdó s i i ca ra p ú b l i c a 
subasta la venta de 10 chopos del 
p l a n t í o viejo, la subasta t e n d r á lu-
^ar en la Casa Ayuntamietit .o, a los 
dos días en que aparezca inserto 
este aimnoio mi el BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc i a , a las dos do la tarde 
y bajo la presidencia del A l c a l d e o 
Concejal que.se.delegue. 
E l pliego de ooiuliciones se ha l l a 
de manifiesto en la Secretaria mu-
n i c i p a l , para que los que tengan 
i n t e r é s en e l lo . 
Castrot ierra , 7 de A b r i l de 1928. 
— E l A l c a l d e , A l o n s o M e r i n o . 
A l c a l d i a constihicional de 
Oalleguillos de Campos 
Te rminada l a rect i f icación del pa-
d r ó n m u n i c i p a l de habitantes co-
rrespondiente al a ñ o de 1927, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
mun ic ipa l por el plazo reglamenta-
r io a l objeto de oi r reclamaciones. 
• * 
* * 
Confeccionado el repar t imiento 
de pastos entre el ganado lanar y 
cab r ío de Ga l l egu i l l q s de Campos y 
San Pedro, queda expuesto a l p ú -
bl ico en l a S e c r e t a r í a munic ipa l por 
el plazo de ocho d í a s , para que los 
contribuyentes en él comprendidos 
puedan formular las reclamaciones 
que crean justas. 
Gal lég 'u i l los de Campos, a 7 de 
Ab.r i l .de 1928. - E l A l c a l d e , Cán-
dido B o r l á n . 
A l c a l d i a constitucional de 
Cimanes de l a Vega 
. Aprobado por l a Exorna . D i p u t a -
ción p rov inc i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este mun ic ip io para el 
año corriente, se ha l l a expuesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a del mismo, 
por e l plazo de diez d í a s , durante 
los cuales y en los c inco siguientes, 
p o d r á n los interesados formular las 
reclamaciones que crean justas, cu-
yos plazos se c o n t a r á n a par t i r de 
la p u b l i c a c i ó n del p r e s e n t é en e l 
BOLETÍN OpiciAt. 
Cimanes de lá V e g a , 2 de A b r i l 
de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Vicen te C a -
denas. 
Junta vecinal de San J u a n de l a M a t a 
L a J u n t a vec ina l que tengo el 
honor de P res id i r , ha acordado sacar 
a p ú b l i c a subasta, por segunda vez. 
por haber quedado desierta l a pri-
mera, una parcela de terreno perte 
naciente a l c o m ú n de este pueblo, y 
denominada Refoyos, de una hectá-
rea de cabida p r ó x i m a m e n t e , que 
539 
l inda Este , con var ios vecinos do 
Sancedo; Sur , J o s é Ova i le y otros; 
Oeste, Santiago V e g a y Va le r i anq 
Vega y Norte , N ico l á s L ó p e z y he-
rederos de Gerardo G o n z á l e z . 
L a referida parcela se saca a p ú -
bl ica subasta, por un plazo de diez 
d í a s , a contar desde que aparezpsi 
publicado el anunciado en el UOLK-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , la que 
t e n d r á lugar én la casa escuela de ' 
este pueblo, a las diez de la m a ñ a n a , 
bajo m i presidencia. 
San Juan de la M a t a , 30 de Mar -
zo de 1 9 2 8 . — E l Presidente , R o g e -
l i o de la Fuente . 
Junta vecinal de Rediezmo 
Habiendo acordado l a J u n t a v e c K 
nal que presido el nombramiento de 
un Guarda mun ic ipa l de campo, con 
el sueldo por temporada de'seiscien-
tas (600) pesetas, para la g u a r d e r í a 
•y custodia de los terrenos comunes 
del pueblo y las fincas part iculares 
de los vecinos, se hace p ú b l i c o por 
el presente, para conocimiento de 
aquellos que aspiren a d icho cargo, 
h a c i é n d o l e s saber que l a temporada 
es desde el d í a de l a fecha hasta e l 
16 de noviembre p r ó x i m o inc lu s ive , 
que las coadiciones estipuladas se 
h a l l a n de manifiesto en esta presi-
dencia y que deben presentar las 
solicitudes dentro de los quince d í a s ' 
siguientes a contar dp l a fecha de l 
BOLETÍN en que sa lga e l presente 
anuncio. 
Rod iezmo , l .0 de A b r i l de 1928. 
— E l Presidente, M a n u e l C a s t a ñ ó n , 
Jun ta vecinal de L a M a t a del P á r a m o 
L a J u n t a vec ina l que tengo e l 
honor de presidir en v i r t u d de so l i -
c i t ud de D . A n g e l ¡Vidal Castel la-
nos, vecino de L a M a t a del P á r a m o , 
ha acordado concederle una parcela 
de terreno sobrante de l a v í a p ú b l i r 
ca a l s i t io t i tulado Tras de los H u e r -
tos, de cabida de seis á r ea s y c i n -
cuenta c e n t i á r e a s y que l i n d a JÚ-.-f 
P . y N . , campo c o m ú n y O . , huerto 
del so!icitante, 'en precio deSOppj -
setas. ; 
. L a referida parce la , hace a l inea-
c ión recta con huerta de Grego r io 
Ramos F i d a l d o y huer ta de T o m á s 
G o n z á l e z , vecinos de L a M a t a . 
L o que pongo en conocimiento de 
los vecinos para que s i a lguno t u v i é -
re que hacer a lguna r e c l a m a c i ó n , 
l a haga en el t é r m i n o de quince d í a s , 
pasados los cuales, no s e r á n admi t i -
das las que se presenten. 
L a M a t a del P á r a m o , 2 de A b r i l 
de 1928. E l Presidente , R i c a r d o 
S á n c h e z . 
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Jun ta vecinal de Sobrepefia 
Aprobado por el P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o el Presupuesto o rd i -
nar io de gastos e ingresos de este 
pueblo para el corr iente a ñ o , se 
ha l l a expuesto a l p ú b l i c o , en casa 
del Presidente de l a J u n t a v e c i n a l , 
por t é r m i n o de quince d í a s y tres 
m á s . 
L o s habitantes del pueblo pueden 
examinar lo y presentar las reclama-
ciones ante e l I l t m o . S r . Delegado 
de Hac i enda de esta p r o v i n c i a , en 
d icho p lazo en cumpl imien to de lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s 300 y 301 
del Es ta tu to m u n i c i p a l . 
S o b r e p e ñ a , 31 de M a r z o de 1928. 
— E l Pres idente , J o s é A l o n s o . 
Jun ta vecinal de Sant ibáñez de l a I s l a 
C o n e l fin de o i r reclamaciones, se 
h a l l a expuesta a l p ú b l i c o , en l a casa 
del que suscribe, por e l t é r m i n o de 
quince d í a s , e l presupuesto ord inar io 
de esta J u n t a formado para e l a ñ o 
ac tua l . 
S a n t i b á ñ e z de l a I s la , 1.° de A b r i l 
de 1928.— E l Pres idente , E v a r i s t o 
M a r t í n e z . 
Jun ta vecinal de S ta . A l a r i a de l a I s l a 
C o n e l fin de o i r reclamaciones, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o , en l a casa 
del que suscribe, e l presupuesto o rd i -
nar io de esta J u n t a para e l a ñ o ac-
t u a l , durante e l t é r m i n o de quince 
d í a s . 
San ta M a r í a de l a I s l a , 1.° de 
A b r i l de 1928. E l Pres idente , Ino-
cencio Santos. 
Jun ta vecinal de Barrientos 
Se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o para 
o i r raclainaciones, por t é r m i n o de 
ocho d í a s , en casa del Pres idente de 
l a J u n t a v e c i n a l de este pueblo, e l 
piesupuesto ord inar io de gastos e 
ingresos para el a ñ o ac tua l . 
l í o s habitantes de l pueblo, en d i -
cho p lazo , pueden examina r lo y pre-
sen ta r las reclamaciones que crean 
justas. 
Bar r ien tos , 1.° de A b r i l de 1928. 
— E l Presidente , D o m i n g o Ganseco. 
Jun ta vecinal de Fojedo del P á r a m o 
E s t a J u n t a vec ina l , en ses ión ce-
lebrada el d í a IB de M a r z o , acorda-
ron acotar los pastos comunales 
siguientes: E l V a l l e de Nues t ra Se-
ñ o r a y l a Juncarona , hasta que l a 
J u n t a acuerde su aprovechamiento. 
Seguidamente acordaron ocho fa-
cenderas para arreglo de caminos y 
cal les , con carros y parejas para el 
arrastre del mate r ia l . Todo el vecino 
que no asista a d ichas facenderas, 
p a g a r á tres pesetas como jorna l 
m í n i m o el personal y seis pesetas 
pareja y carro . P a r a lia pr imera fa-
cendera, quedan nombrados con 
carro y parejas: Fe rnando H i d a l g o , 
M a n u e l R o d r í g u e z y D o m i n g o B a 
r r io luengo. 
Fojedo, 28 de M a r z o de 1928.— 
E l Pres idente , Celest ino M a r t í n e z . 
Juzgado de p r i m e r a instancia de León 
D o n C é s a r Camargo y M a r í n , J u e z 
de p r imera ins tanc ia de esta c i u -
dad de L e ó n y su par t ido . 
P o r el presente, hago saber: Que 
en los autos ejecutivos seguidos en 
este Juzgado a ins tancia de l P i o o u 
rador D . Fe rnando Tejer ina , en 
nombre de T>. M i g u e l de P a z R o l -
d á n , y en l a ac tual idad, por defun 
c ión de é s t e , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
D . a Teodora del R í o , v i u d a de aquel, 
por sí y como y como legal repre 
senta'te de sus hijos menores, E m i l o 
y Gonza lo de P a z del R i o y t a m b i é n 
en nombre de D . F é l i x , D . B e r n a r 
d i ñ o , D . Res t i tu to , D . J o s é , don 
S i m ó n , D . " A u r e a y D . Eduardo de 
P a z del R i o , contra D . J ac in to D i e z 
y D i e z , vecino de Vegacerneja, que 
se encuentra declarado en r e b e l d í a , 
sobre pago de c inco m i l ciento seis 
pesetas con t re inta c é n t i m o s d e p r i n -
o ipa l , gastos de protesto, intereses 
y costas, se h a acordado por p r o v i -
dencia del d í a de hoy y a v i r t u d de 
lo sol ici tado por el referido Procura-
rador, S r . Te je r ina , sacar a p ú b l i c a 
subasta por p r imera vez , t é r m i n o 
de veinte d í a s , y por el precio en 
que respectivamente han sido tasa-
dos, los bienes inmuebles embarga-
dos a l ejecutado, cuya d e s c r i p c i ó n , 
es como s igue: 
1. ° U n prado, en t é r m i n o de 
Vegacerneja , A y u n t a m i n t o de B u -
r ó n , a l s i t io de las « L a m a s C i m e r a s » , 
de doce á r e a s de cabida, que l i n d a 
por e l Es t e , con herederos de Is ido-
ra D i e z ; S u r , con Cas imi ro D i e z y 
F e l i p e Garande ; Oeste, con el r io y 
Nor te , con A n d r é s Cana l ; tasado en 
m i l doscientas c incuenta pesetas, 
2 . ° Ot ro , a l mismo t é r m i n o , al 
s i t io «Cerce ja B a j e r o » , de seis á r e a s : 
l i n d a E s t e , con e l r í o ; S u r , Tomasa 
G a r c í a ; Oeste, camino real y Nor te , 
herederos de I s idora D i e z ; tasado 
m i l pesetas. 
3. ° O t ro , a l s i t io de « R e l i p u e n -
t e » , de ve in t icua t ro á r e a s : l i n d a 
Es t e , camino; S u r , M i g u e l Marcos; 
Oeste, herederos de Cr l spu lo D i e z 
y Nor te , herederos de Franciscr 
C a n a l ; tasado en dos m i l quinientas 
pesetas. 
4. ° Otro, a l mismo t é r m i n o ^ 
s i t io que el anterior , de seis áreas: 
l i n d a Este, herederos de Cr íspulu 
D i e z y F ranc i sco Cana l ; S u r . heie 
deros de C r í s p u l o D i e z ; Oeste, don 
el r í o y Nor te , herederos de Isidora 
D i e z ; tasado en quinientas pesetas, 
5. ° Otro, al si t io de «L.londre-
r a s » , de seis á r e a s : l i n d a E s t é , cói¡ 
r io ; Oeste, P a u l i n o Ria f io ; Su r , he-
rederos de M a n u e l D i e z y Norte, 
herederos de Is idora D i e z ; tasadc 
en quinientas pesetas.' 
6. ° Otro , a l si t io de «Carcasedo» 
de cabida doce á r e a s : l i n d a Este, 
P a b l o M u ñ i z y otros; S u r , Pedrc 
C a n a l ; Oeste, terreno c o m ú n y Ñor 
te, Marcos G o n z á l e z ; tasado en 
doscientas c incuenta pesetas. 
7. ° Otro prado,, en t é r m i n o de 
C u é n a b r e s , a l s i t io del C i s to , de 
ve in t icua t ro á r e a s : l i n d a Es te , ta 
rreno c o m ú n ; Sur , Constant ino y 
Sant iago D i e z ; Oeste, con el r ío y 
Norete, herederos d e A n t o n i n o R i a ñ o ; 
tasado en dos m i l quinientas pesetas 
Hac iendo una suma total de ocho 
m i l quinientas pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar s imu l t á -
neamente en los Juzgados de prime-
r a ins tanc ia de esta cap i t a l y do 
R i a ñ o , e l d í a diez y seis de Mayo 
p r ó x i m o y hora de las doce de su 
m á & a n a ; a d v i r t i é n d o s e a los l i c i t a 
dores que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del a v a l ú o ; que para tomar pai -
te en l a subasta d e b e r á n consigna: 
previamente en la mesa del Juzga 
do o en el establecimiento destinad 
a l efecto, una cant idad i g u a l , pn. 
lo menos a l d iez por ciento efectiv 
del va lo r de los bienes, que es e 
que s i rve de t ipo para l a subasti 
s i n cuyo requisi to, no s e r á n a d m i t í 
dos; que p o d r á hacerse e l remate 
ca l idad de ceder a un tercero; qv 
se a d m i t i r á n posturas para cad 
una de las ñ n c a s indis t in tamente 
s in sup l i r previamente l a falta < 
t í t u l o s . 
Dado en L e ó n , a siete de A b r i l <; 
m i l novecientos ve in t iocho . —Cé.--
C a m a r g o . — E l Secretario judici : 
L e d o . , L u i s Gasque P é r e z . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n právincn> 
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